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Аннотация. В условиях недостаточной обеспеченности объектами физиче-
ской культуры и спорта, дефицита бюджета и все возрастающем спросе населе-
ния на качественные услуги индустрии спорта, потребности реализации иннова-
ционных методов управления, новых технологий оказания услуг, остро встает 
вопрос о внедрении новых механизмов развития инфраструктуры индустрии 
спорта. В статье представлена система показателей эффективности механизма 
ГЧП в индустрии спорта в разрезе основных этапов реализации проекта ГЧП. 
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Реализация инфраструктурных проектов в индустрии спорта через меха-
низм государственно-частного партнерства в настоящее время становится 
все более актуальной в отечественной экономике. Так как для реализации поли-
тики государства в сфере физической культуры и спорта требуется не только 
разработка и внедрение программ, направленных на формирование среди об-
щества мотивации к здоровому образу жизни, но и создание условий для заня-
тий физической культурой и спортом, что требует соответствующего развития 
инфраструктуры индустрии спорта [1]. 
В условиях недостаточной обеспеченности объектами физической культу-
ры и спорта, дефицита бюджета и все возрастающем спросе населения на каче-
ственные услуги индустрии спорта, потребности реализации инновационных 
методов управления, новых технологий оказания услуг, остро встает вопрос 
о внедрении новых механизмов развития инфраструктуры индустрии спорта. 
Государственно-частное партнерство (ГЧП) является одним из таких перспек-
тивных инструментов, которое способствует достижению совместных целей 
государства и частного сектора [2]. 
ГЧП – это не только способ финансирования и строительства объектов 
инфраструктуры, но и инновационная модель реализации государственных 
услуг. Преобразуя функции государства в социальной сфере, ослабляя доступ 
к рынкам индустрии спорта и здравоохранения, разрушая монополию и вводя 
конкуренцию, несомненно, будет повышаться качество предложения обще-
ственных благ, эффективность управления социальной сферой и расходования 
государственных средств.  
Поскольку проекты ГЧП являются долгосрочными, рискованными 
и сложными, важно четко структурировать проект, оценить все возможные 
риски и задать показатели эффективности оценки целесообразности реализации 
и контроля над исполнением проекта. В договоре ГЧП должна быть заложена 
гибкость, позволяющая урегулировать изменяющиеся обстоятельства в рамках 
договора и не приводить к пересмотру или закрытию проекта. 
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Проект ГЧП в индустрии спорта можно разделить на три основных этапа: 
предпроектный этап, этап заключения соглашения, этап реализации и контроля 
проекта.  
На предпроектном этапе инициируется конкурс, отбор и предварительная 
оценка реализуемости проекта, определение источников финансирования, постро-
ение бизнес модели, после чего проводится оценка эффективности проекта ГЧП 
в разрезе бюджетной, финансовой, социально-экономической эффективности. 
На втором этапе  разрабатывается план закупок, подготавливается техни-
ческое задание, формы обеспечения и исполнения работ, происходит оценка 
отдачи на вложенные деньги, для сравнения, насколько проект ГЧП является 
выгодным, по сравнению с обычным госзаказом. 
На третьем этапе проводится мониторинг и оценка хода выполнения про-
екта. Контроль над исполнением проекта является наиважнейшим этапом реа-
лизации проекта ГЧП, так как позволяет управлять возможными рисками 
и не допускать спорных ситуаций, нецелевого расходования бюджетных 
средств.  
Основываясь на трех основных этапах реализации проекта ГЧП, необхо-
димо систематизировать показатели эффективности механизма ГЧП в инду-
стрии спорта. 
В таблице 1 сгруппированы показатели эффективности механизма ГЧП 
в индустрии спорта. Система показателей разработана на основе приказа 
Минэкономразвития России от 30.11.2015 N 894 [3]. 
 
Таблица 1  
Система показателей эффективности механизма ГЧП в индустрии спорта 
 
Этап реа-
лизации 
ГЧП-
проекта 
Наименова-
ние показате-
ля 
Группа показателей Критерий эффективности 
Предпро-
ектный 
этап  
1. Финансовая 
эффектив-
ность проекта 
1.1 Чистая приведенная стои-
мость проекта (NVP); 
1.2 Дисконтированный период 
окупаемости (DPP); 
1.3 Внутренняя норма доходно-
сти (IRR); 
1.4 Коэффициент покрытия вы-
плат по обслуживанию долга 
(DSCR); 
1.1 NVP ≥ 0, 
1.2 DPP → min 
1.3. Внутренняя норма до-
ходности (IRR), превыша-
ет средневзвешенную 
стоимость капитала 
(WACC) IRR > Wacc 
1.4 DSCR ≥ 1; 
2. Бюджетная 
эффектив-
ность ГЧП-
проекта 
2.1 Бюджетная эффективность; 
2.2 Бюджетная обеспеченность; 
2.3 Соотношение объемом част-
ных и бюджетных инвестиций; 
2.1 EB ≥ 1; 
2.2 SB ≥ 1; 
2.3 0 ≤ Sh ≤ 1;. 
3. Социально-
экономиче-
ская эффек-
тивность 
3.1. Общая удельная социально-
экономическая отдача капитало-
вложений; 
 
3.1 EFF →max. 
3.2 ГЧП проект должен 
соответствовать не менее 
одной цели и (или) задаче  
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Продолжение таблицы 1  
 
  3.2 Соответствие целей и задач 
проекта целям и задачам регио-
нальных и федеральных государ-
ственных программ в сфере фи-
зической культуры и спорта; 
3.3 Соответствие показателей 
проекта значениям не менее чем 
двух целевых показателей госу-
дарственных (муниципальных) 
программ; 
3.4 Коэффициент соотношения 
количества новых рабочих мест, 
создаваемых в рамках ГЧП-
проекта к общему количеству 
безработных в регионе 
3.3 ГЧП проект должен 
соответствовать не менее 
2 целевым показателям  
3.4 Ксрм > 0. 
Этап 
заключе-
ния согла-
шения 
4. Оценка 
сравнитель-
ного преиму-
щества  
4. Коэффициент сравнения пре-
имущества реализации проекта 
при заключении соглашения или 
государственного контракта, му-
ниципального контракта (kvfm) 
Сравнительное преиму-
щество ГЧП проекта при-
знается, если kvfm ≥ 0 
Этап реа-
лизации и 
контроля 
5.Эффективно
сть спортив-
ного объекта 
5.1 Рентабельность продаж; 
5.2 Фактическая загруженность 
объекта спорта. 
5.1 Rп → max 
5.2 Фз → 100 % 
 
Система показателей охватывает наиболее значимые структурные элемен-
ты механизма реализации ГЧП в индустрии спорта.  
Таким образом, для эффективной реализации проектов ГЧП в индустрии 
спорта необходима комплексная оценка проектов, начиная от разработки про-
екта до контроля над исполнением и реализации проекта ГЧП.  
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